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B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
1)151. DIA !) )))! AflOSTO DE 1S7:!. 
(50 
E l Excmo. Sr. Ministro ilo la Gobenmciun, on teléiji nmn 
recibido á las S y 15 m/miíos de la maiiuna do hoy, me dice lo 
que sigue: 
«JVIavtinLGz Caitipos con. sus ti^ opti.-s 
penetró en Valonóla.— I:>ooo oon 300 
liombros vaga, por» ©1 rio y Santa OfiXis 
ele Alud ola.—Eir-igadier L<opoz: finto sa-
le ©on íuerüas on su. pet-socixeion..—Oo-
nei'al Jr*avía en Oór-clova, naar-oliai-á in-
xnediatamente sobr o Oranada.—Líos in-
surreotos de jVXuroia y Oar-fcasona cada 
dia más desalentado» y divididos.—A. 
los <3alúioos sublevados «n Tribes less 
persiguen varias oolum ñ a s que >. les da-
rán aloanoo, impidiéndoles ganar la 
ficontera que es lo que intentan.—El ór-
clou ijúblioo prolundamente alterado en 
varios puntos de la península, va x-es-
tableoiéndose on todas pax*tes.—Lias 
A.utoridades legítimas vuelven á fun-
oionar dentro de su órbita, todas las 
clases sociales conllan on la energía 
del Ci-obierao, y óste, con la concien-
cia de s u deber, cumplirá fielmente to-
dos sus conxpx'omisos s ole m nomo uto 
declarados unto la A.saxxxblt»a IVa-
cioxxal.» 
Lo que he dispuesto publiciir por este Dolelin extraordina-
rio para conocimiento y satisfacción de los pacíficos habitantes da 
esta provincia. 
León 0 de Agosto de 1873. 
K l C&obernlktlor, 
¡mp, dt Joii €. RtdiHi/o, La Pluttría 7. 
